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Los molínos de víento 
en Ibíza y Formentera 
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Canónigo archivero 
Parece que los molinòs dé viehto fueron ihven-
tados en Pèrsia, allà por el siglò vii, alcanzahdó rà-
pida difusión por los países del Mediterràneo orien-
tal; y en la Edad Media los bizahtinos se encargaròn 
de exteiideflos pór el Norte y los àrabes por el 
Sur.'d) 
Déjando de làdo la cüestión de si nuestros moli-
nòs de viento proceden o no de los àrabes, nos pró-
ponémos estudiar documentalmente su existència en 
òstas islàs. Y vaya por delante que el presente estudio 
no pretende ser una «biografia» de todos y cada uno 
de ellos —cosa que algun dia podrà hacerse investi-
gando en los archivos de aquí y de fuera—, sinó solo 
una resena, simple y escueta, de los datos que poseo 
referentes, sobre todo, a los de mayor antigüedad. 
Por motivos puramente cronológicos figuran en 
primer lugar los de Ibiza, todos ellos por cierto, ex-
cepto uno, en el Quartó de ses Salines; y después los 
de Formentera, pertenecientes al s. xviii, el de la 
repoblación masiva de esta isla. 
Ano 1396. Molí d'en Pau Forn. — Un tal Toni 
Palau, tièjédòi' de oficio; téhíà ün solar àdqüiridó èn 
1383, cerca de sa Portella d'en Bru, que liniitaba con 
el camino publico por el cual se subíà à.dichorhío-
lino-.(2) "'•' 
, En 1433 pertenecía a Nicolau Costà, y se nos 
aclara que estaba emplazado en el cerró màs orien-
tal del Puig d'es Moliris (3), Uamado ahora es Sútú, 
y en aquella època indistintamente dehominado El Pà-
tíbulo, ses Forques, o es Molins de Llevant. 
Nótese que a partir del s. xv se hace corriente la 
distinción entre Molins de Llevant i Molins de Pon 
neht. En el plano de las múrallas àrabes de Ibiza, 
levantado a mediadòs del s. xvi, figuran cuatro moli-
nòs en cada parte. (4) 
Aspecto.qoe ofrecíera Ihiza vista desde es Botafoc, en tiempos de es Molins de Llevant. 
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1397. Molí d'en Joan Guerau. — Este era su 
propietario en 1435, y lo había comprado a loan 
Bonaparl en 1426; però consta que existia ya en la 
primera fecha citada de finales del s. xiv. (5) 
Limiíaba con el molino anterior, por tanto se ha-
llaba igualmente en es Molins de Llevant. 
Sobre los otros dos no hallo noticies anteriores 
al mcncionado plano de mediados del s. xvi. 
iCuàndo desaparecieron estos cuatro Molins de 
Llevant? En 1577 existían todavía, y eran sus pro-
pictarios Anton de Navarrete, que lo había adquiri-
do de los herederos de loan Tur «Esquerrer», Fran-
cesc Palerm, [oan Colomar e Isabel Llobet, viuda de 
Sunyer. 
En el Archivo Histórico de Mallorca se encuen-
tran abundantes noticias sobre su situación, etc. (6). 
Una de ellas nos aclara que la punta mas meridional 
de es Solo era la de Joan Tur «Esquerrer» y que en 
la parie Oeste de aquel cerro se hallaba un cemente-
rio de los moros, «lo fossar dels sarrayns», segura-
mente en el pequeno Uano que ocupa ahora la Clínica 
militar, y donde aüos después, en 1652, se habilito 
Ses Moles d'es Solo. 
uno de los varios cementerios que fucron necesarios 
para enterrar los muertos de la peste que asoló nues-
tra isla (7). Me ascguran que afios atràs fueron en-
contrados por allí numcrosos restos humanos. 
En un plano de mediados del siglo pasado, sobre 
el cerro de es Molins de Llevant aparece ya la leyen-
da «molinos arruinados». (8) 
Como único vestigio de los mismos han quedado 
allí dos muelas en avanzado período de construc-
ción, que sin duda fueron abandonadas cuando deja-
ron de moler los molinos a que iban destinadas. Para 
llamarlas de algun modo. las llamaremos ses Moles 
d'es Soto. 
cCuàl fue la causa que motivo la desaparición de 
dichos molinos? Hasta ahora no he encontrado nin-
gún documento sobre el particular, que de paso tam-
bicn serviria para fijar la fecha en que desaparecie-
ron. Es posible que fueran derribados o gravemente 
danados en algun bombardeo de naves encmigas, te-
niendo en cuenta su proximidad al Castillo al que, 
naluralmente, solían ir destinados los disparos. O tal 
vez por estar emplazados en sitio tan peligroso fue-
ron abandonados por sus duefios. Podemos recordar, 
a este respecto, el bombardeo de una galera que dis-
paraba a mansalva, escudada debajo de «la penya del 
molí d'en Tur "Escarrer", que de la terra no IÍ po-
dien tirar...», ocurrido en agosto de 1536. (9) 
No creo probable que fuera ordenada su demoli-
ción por considerar sus torres peligrosas para la se-
guridad del castillo. una vez construidas las nuevas 
murallas, ya que en el Archivo de la Corona de Ara-
gón se halla constància de numerosas peticiones d 
indemnización a propietarios de casas derribadas para 
construir las murallas; tengo las fotocopias a la vista, 
y no hay ninguna que se refiera a molinos. (10) 
Molins de Ponent. Kuinas de es Molí de s 'Escala. 
(••>yj I".) 
Es Molins de Ponent parece que correspondían a 
los de Fèlix, de Toni Joan, de Pep )oan y de s'Escala. 
Las torres de los tres prlmeros permanecen en pie, 
aunque desarboladas; la del ultimo esta en ruinas. 
Acerca de estos molinos se encuenlra escasa do-
cumentación; de vez en cuando solo se citan al ocu-
rrir la muerlc de alguno de sus moÜneros. 
Ano 1681. Molí de sa Torre.—Apenas lermi-
nado de construir, Francesc Laudes lo vende a foan 
Ferragul, molinero, natural de Santa Margalida (Ma-
llorca) y vecino de Ibiza, Los Ferragut poscían olros 
molinos en es Molins de Ponent. 
Los limites de este moÜno cran; por el E. el ba-
luarte de la Torre de mar; por SE.. S. y SO. el mar y 
sa Penya, y por el N. el puerto. (11) 
Examinando el lugar donde debía de hallarse, no 
se encuentran vestigios visibles, ni nadie lo recuer-
da, Sin embargo, en un grabado del siglo pasado apa-
rece una torre en ruinas, que con toda seguridad co-
rrespondc a la de este molino. (12) 
1760. — Molí d'en Teuet (San Fernando. For-
mentera).— Sigue siendo propiedad de los descen-
dientcs de la famiiia que lo construyó en la fecha in-
dicada (15). Es considcrado como el mas antiguo de 
los siete que se conservan en Formentera, y el único 
en estàs islas que continua en perfecto estado y a 
punto de ponersc en marcha en el momento que se 
quiera. 
Se cuenta que una vez fue a moier allí una 
«quartera» de trigo un tal «feroni». El viento era 
favorable y en el ticmpo de fumarsc cl una pipa de 
«pota» le habían terminado la molienda. por la que 
le cobraron (res «canets». Penso que esto de moler 
era un negocio redondo, y a los pocos días empezaba 
a edificar su propio molino. También sigue en pie. 
pcro sin aspas. 
1781. Molí Vet de la Mola de Formentera. — En 
este ano Bartomeu Mayans «Moliner» lo compro a 
Francesc Serra y Josep Costa. Su conslrucción data 
de 1778. según consta en una de sus piezas. 
Por aquellas fechas se discutia entre dos grupos 
de vecinos sobre el punto en donde debían edificar 
la iglesia de la Mola. Unos eran partidarios de levan-
tarla en el lugar donde esta, y los otros sobre el al-
tilio donde se halla el molino. Al fin. acordaren edi-
ficaria en el lugar donde al dia siguiente. domingo, se 
hubiera colocado la primera piedra. Uno de los par-
tidarios de hacerla donde hoy esta. llevo la piedra du-
rante la nocfie y esperó sentado sobre ella la mariana 
del domingo. Cuando al dia siguiente uno de los opo-
nentcs fue a llevar la suya para que se edificarà en el 
silio donde està cl molino, se dÍo cuenta de que ha-
bían perdido la partida. No obstante, puesto que la 
Mola necesitaba un molino, amigablemente convínie-
ron en edificarlo allí. Y de este modo, todos con-
ten tos. 
Dicho molino sígue siendo propiedad de la fa-
mília de Ca's Moliner, que lo compro en el afio men-
cionado y lo conserva con todo cuidado. 
1797. Molí de ses Roques (Sant Ferran. For-
mentera). — Sólü queda la lorrc truncada. En la 
fecha indicada lo tenia ya cdificado Bartomeu Torres 
«Bct». Pasó despucs a propiedad do la famiiia 
«Teuct». 
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Tengo a la vista documentos refercntes a otros 
molinos de viento, però creo que lo expuesto es sufi-
ciente para lener una idea bastante completa acerca 
de su presencia en nucstras islas. 
No obstante, para terminar, he de hacer constar 
la extraneza que me causo el conocer la afïrmación 
del aleman Walter Spelbrinck de que «los molinos 
de viento no fueron introducidos en Ibiza hasta me-
diados del siglo xix» (15), Mucho mas teniendo en 
cuenta que en su detallada descripción de Ibiza y 
Formentera afirma haber tratado con pcrsonas que 
hubiesen podido informarle de manera mas objetiva. 
En un próximo estudio de este mismo tema se 
podran conocer nuevos dalos, y quedaran seüaiados 
sobre un mapa los punlos exactos donde aún quedan 
torres en pie o al menos ruinas y vestigios de moli-
nos de viento, 
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